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MANYSLAIN To ManageFirst , 
" Ba, k:in+iSmithers 
J.:Hi He+hmngton+ the-p0pu. 
lar Union Bank o~CiaL received 
C - ~ ,~ +,- - ; , ,  " ~, instructions today td proceed to anton Becomes ~torm" Uen.tl _ . - . 
' - - .~ - ,..~ , •-' • .|Smithers, haling been appointe~d ~er or  s~ene~tton .~galnstl ' " I '~ " " I ' + ' . . . .  
, , , .  r ,  . - -:I manager of the branch at. that • ,n lneae  ~overment  .: • . I  . . . .  , + : .  - .-. • 
I'I'L --: I ' ' ' :-. '-:.[point. The+ Union Bank -.:opened 
gVlLIINS FLY FROM gTY its Smithersbra~ch severaiweeks 
. . . .  . . . .  "- ago, arid it-has been Operated as 
Co,  d l t ions  in  New Repub l i c+Grow More  a sub=qffiee of the Teit~wa i~ran~h, 
Serious' as R~ult"of Defection of  +It has now been made al regular 
~mtonese  Troops~ Ho~kong '  Bar .  
~¢ks. Fi | .od=TTr i '~f l~ - .qu ,p  ended 
_ London, Aug..i 15:--The ~ Chin- 
' ese rebellion has assumed a'more 
serious phase andthe Situation is 
'now regarded as .critiCal. At 
Canton yesterday twelve hundred 
were killed in a ~battle between 
the revolutionaries and govern- 
men t troops. Half of the-feder- 
al forces in the province are re- 
ported to. have 'joined i~ the 
rebellion. " Pillaging is t;ife 
everywhere.. .The "barracks at 
• branch, and Mr.<Hetherington 
will lead;e this evening to con; 
duct the business.+ AS" soon as 
possible, a permanent building 
will be-erected on Main street, 
wheii!the temporary quarters ifi 
"Squattersville '+'will 'be aban- 
doned, 
COMMiSSiON ?•ON- 
: ASBli;ULTURE HERE 
:Interesting evidence, was ad- 
[AW $$NE$$: !RAMPANT IN. 
iS LAN[}  OALMININfi TOWNS 
Mob Numbering a,Thousand Inaugurates Reign. of Terror 
In Nana imo,  .La,d.vsmi~,• Ex.tension, and  South  Wel l ing -  
ton- - -POl ice  Power l~a, . .M i l i t i  a Que l l  .D is turbance 
• :Nanaimo, Au'g, 12:--Riots broke 
out today amgng:the . Striking 
coal miners.-. Strike-breakei:sre- 
turning l~orae:: from the; mines 
• x \ / .  • : .  
were attacked and great dmorder 
prevailed. The city has been 
under e0ntrol of the mob all 'day. 
Fiftee.n special constabies ar~ved 
from Victoria, but even with 
their assistance the police ++ere 
unable to cope With+the situation. 
The mob is estimated-at Over- 
1000. . : ' " 
Nanaimo, Aug. 14"--For thre, 
days, Nanaim0,; Ladysmith,:EX'2 
tension and South. Wellington ~ 
• PRICE"  $2. OO-A. YEAR 
Terrace Excursion 
- . r OnLabor :Day  
A big time is in prospectfor 
Labor Day; when a picnic will 
be held at Terrace, with ~pecial 
.trains carrying' excurs!ons from 
Prince Rupert and Hazelt0n. Th e 
Conservative associations of  the 
=. " - ithree towns ha+;e chameofthe 
r~remier Bowserwas:in Vancou-Jar~ngements, and a good Pro- 
~er on WedneSday night, when [gravm, including i m p o r t a n t 
t'he Nanaim0 riot became seriouS; [spe'.ech~s,i games and sports, will 
~e telegraphedfor, the calling]interest:and entertain the large 
but ofthe militia and hurried ~llcrowd Whicll will be in attend- .. 
Victoria. Police had been pre- anee. It is expected'thiit the 
baseball and football • teams ~ot 
Hazelton' will meet :-the team~ 
from Prince Rupert. These 
games alone will be worth going 
to see. The return fare from 
either New Hazelton er South' 
Hazelton will be threedollars. 
/ickets may be obtained in Ha- 
zelton', at  the postoffice, Lark- 
worthy's or Nee! & Rock's, and 
, • _ .  
;.;••:+•1 L 
v]ously sent from, Victoria and 
VanCouver, but had been unable 
quell the riot, those from Van- 
couver be!ng refused landing by 
~n angr.y mob, who took his 
~hadge.~ and revolver from the 
special'• officer in charge, Many 
men were assaulted during @e 
disturbances in various places. 
All saloons in the affected is- 
" ~ tHct were ordered closed.= The in New Hazelton at the'Up.t0- Hongkong have been burned, duced at the hearing of the agri- have been the scenes Of rioting . . . .  
Railway traffic is suspended and cultural commission on .Wednes- among the strildng miners. SO sale., of ammunition was •also pr0- Date drugstore. " ' 
day evening Man ' w~tnesses " : "  • civilians are.leaving thecities.. ' " " " !Y- " i serioufl has the situation grown hibited,. but much had already 
~ +: " - -  ' " - were examined and much infer- that yesterday ~ Attorneygeneral •been purchased. The rioters PACIFICilHIfiHWAY  
• " Balance Favor, .Canada + imationorega~i, . lands: soil, c]i-Bowser' actingpremier, calledlmarched at will, the police of the -  : MEXIi;0 T0 IIAZRTON 
: Ottawal Aug. 12:--The balance ] mate :am.:crops was ~,.obtained.J out the Victoria militia, and mday l Various towns being powerless to 
• .of.Tthe trade, in Canada,. which ]The necessity for some system!]additiona I militiafrom Vancouver1 checi~ their depredationS. Vanii ' ' " " 
for l thepasttenye~has Shown [of government aid to sctti+'~] Were called upon to queN'thedis:[ ~The: regimentsl now on the : ' ouver,A u g. 11 :.--T he. 
' i an inere~ing~p~,ep0n!¢lerafice :of[W~ impressed'upohthe~~co~mis~J;urlsance. :A  f;il bat~iion ile~i[~und:and on their way include fourth annual Convention .ofl .tl~e 
-+ ' imldorts 0~er expgrts, iis the sub-[Bioners, .wh0 ~ went!.-thoroughiy VaneouVer late tonighL !Thai nearlyOnethous~ind men. ~ Maxim Pacific Hi  g h Ways Association 
ject of. an article in the.census ]into every, phase i of the eon(li. ::;ictoria militia landed at D~;ar:~ [ guns have .also-been sent from dpened hePe today, 'with (deie~ 
Statistics monthly -by Professor[tiona ffeetingl the :farming. ,ifl~ turb'Ba~thismerning,, it is+be~i[ .victoria' Peace]sin mght, and" gates from all the. citles Of the 
--Adam.Shortt,.iin ~wiiiehhe gives [dustry.in this;distric~,~i~i ' (  ". ; :;: ~ieved t~"arrival of" tile ~~itlien Litiis believed" a:settleinent of the Pacific coast in attendaneel : .A,E. 
his views0faphenomen0n~wilic~ I. + On :Thursd'ay= ~ii~ ~commission :+ soldiery "wiil'~ PUt'an end:to:the [~isp ute . betwe'eri'+themih-ers and 1'0dd of.Victoria,:advocating the 
h~n;i,~;dlea++,ot:of .m!pgw,ng+to [!eft" for. :Aid. erme~+e,..where theY lawlessness which +:h~tst'pr~v~iled. I t~emine-owners . may i~e arrive'd e°nstruefl°n°fthePaeffie+-High':+ 
r " = ".:: ........ , .' "rsa+iasvnight. In the absence of SinceTuesday " " :  ...... rat.;~ J.+H. Hawthoii~thwaite,)as way, saidnothing':.wouldredound 
" thaAtft;:r ;~n:enl~3g2o~,~h ; f~3 ~ ChalrmanHaYward' lihe:~enquiry.. The~:.s+tuatio"-: has" been + quiet m'bitra~rfor,the Vancouver.and+ l~"the benefit + of. the '-~h0ie o' 
- . " was conducted by: J. J.:Campbell,: sines the inauguration Of + the Nai{aimo Coa+~ Co.; and.F. Ha++ this¢°ast t6such 'an .extent as 
wouid:the-Paei C higfi ;a :, :.it Ing Apni 30, 1913, imports total frufl ro er i! ! . +" "'-g" w , of Nelson. The' strike in MAY, u,tfi the outbreak -rington, representing- the United I )..c01dnizafion,:l 
led $672,880,978~ as.agsinst ex- other.n~embers~of the commis, on :Tuesd;y, ~hen men + who had Mihe W0rkem, have been nero- would not only hell 
he declared, but would '"attr~iet[ sion:=at the;hearing were John 
Kidflton'U fru~-grower, of Vet: 
non,; William Duncan, dairyman ,I 
of Com0x;S. Shannoni dairyman,+ 
of~Cioverdale, a-nd: C, B. Christ- 
ensen, the:secrbtat;y. " 
• Wm, Manson, M.L,A.-for this 
district, came p with the agri  
cultural commmsi0n, ;to •enquire 
into the needs 0~f +variou~ parts of 
the interipr, On-Thursday he 
left fo!:tlle Valley towns. -:+.. :' !i 
/ .  ~[.ii..D~-Turned Do,#n ,: ;~:[ 
: Vancouyer, AUg,-15:,Generai 
:Felix Dia~.-arHved yesterday+to 
~ke a~v+essel :for+Japan as  spec. 
ial en~0y~with; greetingS from the 
Me~i~n. government. :~+ -He:, Can, 
~eiied 5i/+ .~Hp;and~return'ed east 
bn-~PeP~iL, in~; ~:i t+ie~J+m" :s:aying 
 eVe nmn  'wonld 
0nly receive .him in,  hisindivid. 
ua,,capaciiY.-.. , :  r f= '~ ' =" " :~: "
" '~The'$hUSh+~'Si~ki+" .!~'~: 
i:-;Vani~uver,~i. A.ug. i4:--Mo~e 
+tori~+f".Hch finds •in the~ Shu~ • 
Sl~iiiifia:distrlct r have •.been ;"re: 
ports tot~lling $385,750,9.38, Pro- 
fessor Shortt notes th'at during 
thisperiod'of expanding imports 
thebalance~0f"'exehange~+in'goid 
• has not been against ':Canada/ 
..but on thewhole in her layer. :- 
" The explanation, says Professor 
shortt, is simple, th0ugh:the 
• ' Se~ondat:y Consequences maY' be 
• .somewhateomplex and remote•"! 
• Premier ~ in' Ot tawa • 
: Victoria,. :: Aug,+~: ]4:~Premier 
-McBride wiii cbd~i i~,+i i '0 t tawa:  0h  
SaturdaY'-er~i: route:i;t0 '(Engiand, 
In the capital + he ~vi!Pcohfer Witb~ 
Hen. '. R. L. • 'Sorclel~ Oi i : " i :V" r i0U8 
matters, 
+. i+~ Seattle, Aug. 12:.--Fr0m wi~e[ 
-:;/iess/-;+rel~Orts , :it :: +. is ::+ known that 
-:imo++i+ .is, idhd;-'the' ,famous 
: i~rea+ voleshi+island i+n the.Behr, 
:(~ng .$eai.:isa~ainin erUption;also'" 
:that +eVery Vol+ano iin~tl~e vast 
mountain +range of.Western Alas. 
ks .  from ............ tel. the BehHng  Sea ~; 
Aleutian Islands !!~!iS~ ,., emittini~L 
smoke Or; vapor, + Probahiyl.this 
has some connection wiiih'+iflie 
~- . . • ..... .. . . . .  ' ,.".+ ..... ______e++iw+rl. An ._______|nnmnm~d' -----+-n"mh~r' .,~i ~ea~thquake disturbances recently ]s~mlmde r 
-TepOP l~d~-  ...... '+" . . . . .  " ',' ,'~ S ' iS"  ,~+: i the ; "wa 'y  {( 
. f L ~ . . . . .  , . :  
C+.ve* ieav+es +oaay; 
retrained+to rough it on+the 
. . ; .  , .+  ~. ,  ~ .~+~ + ' . '  . . .  : : : . / .  . 
trml.;i:! ~I )Z'+: ' + . . . .  _ ::::+ 
sclitie i:of~ 
taken the places-0f the:.strikers 
Were 'attacked .l~y a 'iarge++: mob. 
Inthe last three days.there have 
been many ins_tanc+s:of lawless- 
hess. -Alexander Baxter, a con. 
tractor, was shot in th e groin, at 
Extension, and may die, Alex, 
ander McKinnon?a logger: who 
was woi+king in  the. Ladysmith: 
mines,;- had. his; aimi. blown off 
Withdynamite and is reported to 
be dyintz, ~ ([A stick of dynami~e 
++was thrown.through/the window 
'of his hd~le, ' TO save his family 
he picked :(the i:-e~piosive Up and 
rushed to the. w!ndow, When jt 
exploded...; The pit headings and 
bUnkhouses: ~ a.t,./Extensi0n have 
been-burned,/and :the, Store at  
that+p0int was _wreck~eda~d loot- 
, d by the..mob.:. Forty strike- 
breakers a~be~iegdd,,in a tunnel~ 
. Number One+mini~ here is shut 
down and flood+n~.! .The South 
Wellington mine+is'st'so shut ~down ~
and fl~ling withwater. The special 
ipolice,brought into;suppress the 
"rmt have been co.mpeiMt .to re~ 
.t'i~+~=:ilfrom "Nanalmo~-: '~Chinese 
irdsidentd•.~are :packings.up :` and + 
imoving,'from thetown. ,  :,The 
Nanaimo river bridge has beer~, 
ibiOW~+L'n~ an'd~a locomotive dunip:" 
+.. ; track, -+- red fmm the - .  
i+[:b't:.LadySmith theTemperam :++.~, 
~rhe ~;~!mo Herald 
summary-o: 
ate. +';. 
tract 
tiating..f6r, several days, and it_ an army of tourists to this 
was...- reported+ . . last night. .that .a eountD'. 
basis of. .agreement had been 
.Owing to +the 'w~Ir. in~Mexico, 
reached, The term.q are now he  said, little or n othingll h:ad 
l~ein~submitted ~ the men. ::
, ' . . . .  -been' done to'extend the l ro,~'d ~ 
--Mr, Bowser said ~'.We WiH~ further Sou@ than.th~K~'~Hcan 
store "and maintain order, if + it l~undm+y, .l~ut in-i-tl~e,:+~.~H;i~"(~o+p 
takes all the forces in the pro- this province Work wasnd~v pro÷.: 
.vines. +we.  fawr neither the gressing onaroad fromAshcroft 
mine-owners" nor the" strikers. to Hazelton, which. would; con, 
As"S00n as peace is. assured .all n~ct Hazelton With:th6 Mexican 
la~ri~reakers'-wiit bepro[eeuted., b order'by road,+ eXceptfor a :ga:p": 
Vancouver and' ksh-" ~ N~naimo, ~ i -Qu ie tness  between " ~ 
prevails today. +_ The3nilitia .are croft..: Four-fifths of the~ dis~ 
believed to: have: th -  e : sii;uation tahoe between Ashcroft and van- 
already L we!l in hand. ,: Man~, e°uveris~e°~vered by~roads, he 
armed strikers have been arrest. ~id~"and~w|th,the~ cdmpleti°h- Of 
- " tl~ + :~vernmen ed by+the soldiers. - +' "+ "~"+ :'" ~ '~d:i~o~er' the 
. . ope su mm~t it•w~Uia~i.~iblt~ 
Governor ]mpea©hed tosl~t~+f+m+1;h+d Me# ~+ +~+: + 
::-:New York, Aug. 14:--Gover- and in the sou+of-three week; 
n+¢Sulze+ ..... has been impeache 'or l+ss.arfivein Hazelton+travel# 
by the legislature On a Charge Of ing .all thetime b~rerkd6d roads 
~singparty fuhdS"for speeuiatio~ " • : . . . .  + . 1~+++ " " +"  " + ~'`  + ++ ~ ~ + + J : : ' ~ ' ' ' I L l  
.in" Well+ Street: 'The ,ROVe'nor;s '+ 7 'Ball Gme Pet r ie> :u+`' . 
Wife created a sensation by con. The Hazelton Tiger:i'd+ere+ted 
leasing that she ~alond: used the the ~iew ~ Hazei~6n ~a~i/~S[ un- 
funds as charged." Both:::Sulzer d~iy,~bYa score 0f/~i~lll At 
and Lieutenant-Governor. ~Glinn least:'tha[-~as ~t~,e,i:d~r+ '+i~ji:iC 
areattemptmg-to:hold..ofltce~~ btood in the flrst.::~haff!!iof~:~the' 
goyernor of the s~te.•'{ +;:.).i.i.:. nmth,+-' wh+n.t~o' " ' '+ New'7 .i.:.-•.Hadell;~ ':`+ '~ +'+: 
,:+ : . . . . . .  -' . ~i~ .+ men • @ere 6Lit:./+O~+-'o+Jt'h++i+it.. +.,. +5 +.Powers. Wont Interfere., ,+ : . '  . . . . . . . . . . .  
Mngton. Aug, ~14!~Tlie 
ment has in fo rmal t !  
dthe Powers, through the 
, :and has learned t~ i  lies  m 
+~nments will + do 
+m e~+a+rass President 
.... (inii+~ptlrsUing his peace 
.0 M~exi~C f£be situation 
leo is m+ehatiged. 
Sarl~ntJ~isDendinu~ the, 
,(who omeiat+d;,  le+lared 
+e;td+fett+d':i+ ita+eit m: 
-; ;~+hi+ch .'f01id.w+d 
Y!+u+t#+al Worke  
. NEAI{ :TATLA 
- . . , . 
Thi+rty-Foot Vein Carrying a~+ 
B ig  Percentage  o f  Copper  
Is Lates t  S t r ike  Repor ted  
mm, utF Mm S
+ . 
But te  Men In le re~ted  i~n .St+ Copp.+; '
" p roper ty  Examine  F ie ld  and  Are 
Grcat ly  P leased . . .  EXpect '  to  Remme 
Work  on  a Largo  Sca le  Shor t ly"  ' ":  
• , , . . -  
A notable find of copper 'ore 
j near Tatla lake has =been report- 
ed by J,P. Thorkildson, .who" 
brought in excellent, samples of , 
bornite this ,week..He states-.: 
that '.?thirty. claims .have . been,, 
Staked and that. a. thirty-foot 
vein, nearlyall mineral, has~been 
uncovered.. Vancouver'• and Ow- : 
en Sound people are interested 
with him in a large group, be-- 
sides which there ar'e?sev~ap' 
claims staked by the'indiafis ~;ho: 
first, fonnd the showin~;.~, ~,The 
claims lie fifteen, miles norti~ ~ of: 
Tatlalake and •four miles,from:; 
the Driftwood river. The ore is 
rep0rted:t0, assay 25. per cent. ,in.+ 
copper, $10.60:in silver, and a' 
!ittiegold. .~ . . . .  - :  : 
.',~We have +had.+ a spletidid 
trip," saicl P..C,~Gillisi ..w..hoi,re-. 
turned! o'n W~dn~dkv./from~a 
vfsit to the Rocher .~ de.i"~uiei+~ " 
moun:.t:ain:• .+Mr'. Gillis+~_~!~i~. , 
J .R .  m. sievers;two Bu+te+';~en + 
who.are'heavily,interested in the 
Rocher de Boule., :spent ::s~veral 
days, .on the  hil!,-~, in eompany~ 
with ~:.Dan J .  Williams, .a. well. 
i~nown BuRe.:.mining engineer. 
They l vim/tied their. 0we l~pert3/, 
'the OSio;'Highlan~Boy. a~d:bth. 
" ' ' -  " ' o ,  • 
er groups,",and-were greatly, 
pleased Wit h the;;:, sho.w_ing.~.. 
'tBest of all,". Mr..;:Giiiisisaid, 
':'we found, that.. ~e.could :.not 
discount-the statements .which 
liad,:been made as to:~the ore 
Showings. The:claimslook much 
better than we e~pected"" After 
expressing ~their :appr.e~ia~0ni.}O~ 
the iman ner.in~; whichi, they~ had '~ 
been treatedi;by everyone they 
met, and especially, by Frank 
Brown; who guided them thegugh 
the. camp,..LMr, ~Gil[is, s~id., they 
lar#e,;scaie!~+i)~ ,-'the: :Rpche~' de 
Boule_i::i .Hei:i:expeets that wqrk 
Will be ;unde~iw~!:~before the 
Snow, flies. :.; ,%: 4.;~. ; .... , ..... 
• G. +tlankm and Tom Wal l~-  
,dot lef t  to~[ay to wo~ri{ on {he .... 
Monarch  and Skbokum c lamls ,  
on Hudson Bay m0ilni~]tl. ' J~e : 
claims adjom the natlqe .i~[]~r ~ 
group bOnded by TretheW@y :'rind 
M a r t i n .  i*-~ '' + * . . . . . . . .  + ~ 
~+.:'; i."~ +++. + ',"~t +! o ; , t :  ,~"..'. +,. • . , 
" ;New Rmo~rmg;Officeh-+ ' ' .' ; 
The eurrenVissue.of+the B.C. "';• 
Gazette ~ ++ntai~sethe+Woh0wing , . :  i] + aPPomtments, . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~++,  
Rom +. ;:+1 
(imhtt~?~n Zh0 :[ i la~,:l if:~Wtli iam 
';7",~' '. ~ '~:~ ~-~.~'~2~,~ ~r" ; i~;  ~'::~ . :r~ 
i 
. . . .  _ .  I1 |11 1"  I I  ~ i l l  k i l  
The Ornineca Min6r 
PUBLISHED EVERY SATURDAY AT HAZELTON, THE CENTER OF THE 
GREAT OMINECA DISTRICT OF BRITISH COLUMBIA, 
Macdona ld  & Rauk ,  Pub l i shers  and  Propr :e tors .  
SUBSCRIPTION RATES: Canada nd British Possessions, Two Dollars a 
year; Foreign, Three Dollars a year. 
ADVERTISING RATES: Display, $1.50 per inch per month; Reading 
Notices, 15 cents per line for first insertion, 10 cents per line for eech subsequent 
insertion. Legal notices inserted at B. C. Gazette rates. _
L 
VoL II. SATURDAY, AUGUST 16. 1913. No. 50. 
The Omlneca  Miner has tI~e largest  bona fide circulation of any  newspaper  in the 
Northern Interior of British Columbia. 
That the commission appointed by the British Columbia govern- 
ment to inquire into conditions affecting the agricultural industry 
of the province is a practical "and competent body could not be 
doubted by any who attended the sittingat Hazelton on Wednesday 
evening. Nor is there any question a~ to the be~nefit of such an 
investigation as the commissioners are conducting. Going thor- 
oughly into all matters pertinent o the subject, they are accumu- 
lating a great mass of information, which will be of the greatest 
value in the preparation of legislation dealing with the agricultural 
industry and the lands of the province. We are glad to learn that 
the commissioners, in their tour through the province, have found 
a strong sentiment in favor of a system of government loans to 
settlers, which The Miner has constantly advocated. It is  practi- 
cally certain that the government will take steps for the inaugura- 
tion of such a system, the importance of which, to a district like 
Omineca, can hardly be over-estimated. The chairman of the 
commission, W. H. Hayward, M. L. A., is on his way to Europe, to 
investigate the workings of government loan systems, while Alex. 
Lucas, M. L. A., another commissioner, has gone to New Zealand, 
to look into the successful loaning plan adopted by the government 
of that country. The result of their investigations, combined with 
the evidence adduced at the hearings throughout the province, will 
be laid before the legislature at the next session. We are much 
mistaken if the advocates of government assistance to settlers are 
not successful in their endeavor to Secure the passage of legislation 
providing for long-term loans to settlers. This, when it comes into 
operation, will do wonders in advancing the development of" our 
great agricultural resources. 
The London Daily ~ail.  says 
that Sir Oliver Lodge has some 
surprise in store for the British 
Association in his presidential 
address, which will be delivered 
on September 10, Sir Oliv&r has 
already told'the world that "the 
boundary between the two states, 
the known and the unknown :life 
and death, is still substantial, 
but is Wearing thin in places 
and excavators are engaged in 
boring a tunnel from the opposite 
sides and we are beginning to 
hear now and again strokes from 
the pickaxes of our comrades on 
the other side." 
"In a summary received from 
Sir Oliver of the argument of his 
forthcoming address," says the 
Daily Mail, "'it surely is stirred 
by his protest against compre-" 
hensive negative generalization 
and his insistence on a belief in 
the ultimate continuing of exist- 
ence before and after death as 
e~f ia l  to sdenee."-  " 
This 'at least suggests thst he 
has new evidence to offer and 
fresh tests to disclose, for a]i the 
evidence that has been produced 
in the past by him for a little 
band of physical researchers 
yields to scientific proof of that 
larger life which is understood 
by "immortality." The vague 
scribbling and vacuous utterances 
of alleged "sp~oks," the quaint 
'jigsaws, pezzle~, of eross'-eorres- 
pondence are not such proofs. 
The  world must  wait On tenter. 
h0okis fora  whole month  to dis. 
cover the mea, ing  of these mys- 
terious intlmations. 
• Women Ana~hlmt~ 
" | ~  0 London, Aug. 12:--.,Y u worn. 
en are •overStepping the  bounds 
Billings $10 or one month in jail 
and Kathleen Billings two months 
imprisonment without he option 
of a fine. 
The previous day Premier As- 
quith had dis'cussed woman suf- 
frage with Mrs. Millicent, presi- 
dent of the National Union of 
Women's Suffrage Societies, and 
her non-militant colleagues. They 
met him in his official residence 
and urged him to bring in a gov- 
ernment measure bestowing the 
franchise on women. - 
The premier complimented his 
Visitors on their excellent meth- 
ods, which, he said, "were'a wel- 
come contrast to the criminal 
proceedings" of the militant suf- 
fragettes, He, however, frankly 
declared that he had undergone 
no change of heart in the matter. 
"The final word on woman 
suffrage," said Mr. Asluith, 
"rests with the people of the 
United Kingdom. If the-women 
are able to convince the people 
that such a .change is desirable 
and beneficient, nocombination 
in the world can prevent he at- 
tainment of their object. 
Northern Buffalo 
Investigation by the Dominion 
forestry branc~ of the buffalo 
herds which range in the great 
region lying west of. the Slave 
river has been productive of 
mui~h inforniation regarding the 
small remnant of this once num- 
erous ~pecies. A full report, 
with illustrations, is in course of 
preparation,~nd i  the meantime 
the following official statement 
has been issu6d: 
The 'existence of at least three 
herds of buffalo was proved, each 
herd consisting of bulls, cows 
and yearlings to the number of 
about f0rty-fl~& Ifi appearance 
they: closdiY re~s~mble' the;'Plains 
buffalo, of Which they are  the 
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the wolves. In winter, When 
passing from one feeding ground 
to another' "they travel in single 
file through the snow, makings 
narrow trail on which the Snow 
is packed as hard as a rock. 
When they come to grass-grown 
slough or meadow they stay 
there until all the "feed is ex, 
hausted and the whole area is 
trampled down. Unlike the 
western horses, which paw tbe 
the  snow away with their front 
feet, the buffalo uses its huge 
head as a shovel and scatters thc 
snow in clouds in order to reach 
the grass beneath. When alarm- 
ed the old bulls stand on guard 
in the rear, while the cows and 
yearlings make good their es- 
cape. 
LAND NOTICES 
Omineca Land District. District of 
Cassiar 
Take notice that Herbert .Percy 
Webb, of Victoria, B. C., occup.'ttiou 
merchant, intends to apply for per- 
n, ission to purchase the following des- 
cribed lands: 
Commencing at a post planted at the 
southeast corner of Lot 1237, Omineca 
District, District of Cassiar, thence 
west about 60 chains, thence south 
about 20 chains, thence ast about 60 
chains, thence north about 20 chains, 
being ungazetted Lot 1239. District of 
Cassiar. Herbert Percy Webb. 
Aug. 14, 1913. 9 
Omineca Land District. District of 
Cassiar ~ 
" Take notice that Lambert Osborne 
Paterson, of Victoria, B. C., occupation 
retired, intends to apply for permission 
to purchase the following described 
lands, 
" Commencing at a post planted about 
25 chains south of the northeast corner 
of Lot 2115, Omineca District, District 
of Cassiar, and at the northwest comer 
of ungazetted Lot 1585, thence south 
about 55 chains to southeast comer of 
Lot 2115, thence east about 02 chains 
to west boundary of Lot 320, thence 
northerly about 37 thains to no~rthwest 
comer of Lot 320, thence westerly 
about 60 chains to the southwest comer 
of Lot 1236, thence north about 18 
chains to corner marked Northeast A. 
Lot 1585, thence westerly about 3 chains 
to point of commencement andcovering 
ungazetted Lot 1585. 
Lambert Osborne Paterson. 
Aug. 14, 1918, 9 
Hazelton Land Distrmt. District of 
Coast, Range V; 
Take notioe that Benjamin Halloa, 
of Vancouver, B. C., occupation labor- 
er, intends to apply for permission 
to purchase the following described 
lands: . 
Commencing ata post planted at the" 
south-west corner of Lot 5426, Range 
V., Coast Dist., thence west 80 chains, 
I thence south 80 chains, thence east 80 
chains, thence north 80 chains to point 
of commencement, containing 640 acres 
more or less .  Benjamm Hallom. 
July 3rd, 1913. 
Hazelton Land Distrzet. District of 
Coast, Range V. . 
Take notice that Mary Anne Hemble- 
ton,, of London. England, occupation 
spinster, intends to apply for pcrmis.- 
men to purchase the following des- 
eribed lands: 
Commencing ata post planted at the 
north-west comer df Lot 4264, Range 
V., Coast Dist., thence west 40 chains, 
thence south 20 chains, thence ast 40 
chains, thence north 20 chains to point 
of commencement, containing 80 acres I 
more or less. Mary Anne Hembleton. 
July 3rd, 1913. 
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MINERS '  PROSPECTORS'  and SET I ' LERS, "  SUPPL IE f f l  A SPECIALTY  
Shirt Talk 
We have them to 
meet all demands. 
from 75c up 
The assortment is
large and sure. to 
please you 
FURNISHING DEPT. I 
Grocery Department 
U P -TO.  DATE 
Fresh goods arriv- 
• ing every week 
Try  HUNTS 
Supreme Qual i ty  
TaB le  F ru i t s  ' 
Fresh Fruits 
ORANGES 
LEMONS 
'BANANAS 
Fresh 
Baker's Bread 
Twice 
Weekly 
Hay Oats Flour 
Feed 
We aim to keep 
this department up- 
to-date 
i 
HATS,  CAPS, SHOES 
UNDERWEAR 
HOSIERY 
DRESS SHIRTS 
'PY JAMAS 
N IGHT GOWNS 
ETC. 
Agents for :" 
Semi-Ready Clothing 
Large  Stock  o f  Samples  
and  s ty les  to choose  f rom 
% ,  . " 
we received.a " 
new shipment of 
• Ladies': : ,  
Sweater Coats:" 
"Ctetonnes:i . , 
Comfor  ": 
: Pillows 
-- .. Sheets ... 
Sheeting" by the- 
.yard '~-~'!~ 
-' Harness 
' Harness p/~rts 
Fixings, etc. 
Hardware 
% 
'Building and 
Shelf Hardware 
Cutlery 
Granite and Tin-.. 
ware, stock large 
and complete 
General Merchant ~ 
J R .S.SARGENT,  
Stephenson & Crum 
Undertakers and 
• Funeral Directors 
Special attention to Shipping Cases 
HAzELToN, B. O.. . 
Ji ~ N  
Do, Fac o  i Sash and  o 
Full..stock of all kinds and sizes ofWmdowSash, Doors, Office Fixtures, ,|." 
Interior Finishingon hand and made reorder. Largestock of Lumber | 
and Building Materials, Tinsmithing, Plumbing and Steamfltting. :'IU 
Job and Shop Work a Specialty. • Plans and Specifications. ~!1 i 
Stephenson & Crum ::. 'I 
CONTRACTORS.  AND Bu I i~DERS " i'l! 
, " Haze l ton  " ' .... ~ ' " [  
- - ]  - -  ~ I ,5 . 
B KLEY VALLff-F RM I DS 
BARRISTER and  SOL IC ITOR 
of British Columbia, AI- 
berta and Saskatchewan 
NOTARY PUBLIC 
Room 11,Postofl]ee Bldg.,Prince Rupert 
"and Hazelton, B~C. 
FOR, SA  
"~HESE LANDS~are: located close to the m~in line of 
~ J  the Grand Trunk Pacific Railway, which is being 
constructed throughthe heart of the Bulkley Valley, One 
of the  best farming districts in ,Br i t i sh  Columbia.- 
Trains are now ~unning to a poinF within 35 miles, of Telkwa, an~g 
there are good roadsfrom the end'of steel to all parts of the e~untry. : 
The Bulkley Valley is a~ ideal dairying and mfxed.J'armin~ 2distri~.t, i~ 
with a market for all kinds of;farm produce . . . .  ~ : . .  
We own allethe land we offer for sale, and earl gives guaranteed title. ' "  
Our lands were all ~ery ¢arefully selected ~evoral :yea~ hgo 'by' 'ex- m:'-, 
perts in:the land business. We sell in tracts of 160 acres or mqre. 
Our prices are:reasonsonale and terms'are easy~ Write for.:full In- 
- formation to -.. :.. -~. ~. 
'rmORTH COA~T-LA~D COMPANY Lt  
.Suite 622 Metropolitan Buiiding 
e~.o c.~,.-, , .see.coo. -VANCOUVER, B.C.. 
REGINALD LEAKE GALE, J.P.. 
Deputy Mining Recorder, Financial and Insurance Agent 
Agent for 
Phoenix and Liverpool, London and Globe Fire Offices 
Dominion of Canada Guarantee and Aeddent 
Insurance Co. - Cary's Safes 
I 
Farm Lands 
• " " At Prices to Suit Every Buyer. 
: . Townsite Properties • Town Lots 
Gun Licenses Issued 
" Conv eyancing Auditing Safe. Deposit Boxes for Rent 
TELKWA, BULKLEYVALLEY, BRITISHCOLUMBIA 
• i 
. . . . . . .  =, We carry a full line of 
Kodak' : F resh  Films , i ianf f  Papers 
. . . .  - , ,  • .  remnants, but being forced bv - and all Kodak requirements " 
of iaw~e~ness ana.oecommg an. neeessit- to  l i e  i . . . . .  " :~ ~ . . . . . . . . . .  " " " 
,arehists,- Smd..the tm,,W s~.reet wooded: ~egionS : remote from '~" : / I |1  I1[~ ]r~ , ,  ff I~ i  ' , . , l ' l s  -~, 
magistrate yesterday while sen settlemen the hay ' ' , " !.'.~., ,.Y,. e changed': ",: ~ ' - , ~.- ' "', 
e tes thmr hab,ts som me u l0 sate u 3ares D teneli~g:themilitant suffrag t " . . . . . .  , ' ewilat,  and arei :;;::.. ~ , ,  a ' ' -,. : " . - -o '  . ~. 
who made a fierce attack, on. the fleeteP ~6f'~foot .and more"agiie '.' , . EVERV~U~r ,  .,,,, ~ ,~e~r~nl r~,  ,,,m . . . .  'r. ~ 
residence of Premier Aflqulth. th mr aneest0rs of th~,plaihs, I • .~ ._2  . . . . .  . - , . . . . .  - ' 
. . . . . . . .  IVi ' ila st~mm-er the . . . .  . "': IPmt:e..~ KIt~HT . .~ ' .L  . . . . .  " • QUALITY,  the BF~i  ~ • Th is  attack was lead by By "a~[ ' . y niay he: found =: " ' " g - -  "~ r ' '  ' . . . . .  @ ' '':` ~ 
i Pankhnrst~ and , r~. ultea • m,- a im , tw•  + and ..threes, ~mammg . . . . . .  (Our Ice Cream ,s made from .Fresh Mdk and Cream), •: 
street :, fight i in~. which,several [ . th igh  <the~.!bir'eh.. woodls~ds,..J :>.,. . ...... ~ .... . . .  ;i . . ~ t, (,, " . : . " : ?<"  .. ,.::~ . .~ 
- ': /~.- .,;C " '  " 
Ingi'ne Hotel 
McD0ndi & McAfee, Prop .::-~,. ... 
. . . . . .  ~~.~ ,,::. -~ ... ,,..',.f.,~ :~ "~ | ., , • 
only hnhly'hotel m the clis~rict. ./ Private dinin- m,~,,,. 
; ~ Night an~day restaurant .. . .  ~Oem convimiences..., i' i. ;,- 
, '  l~easona'61e iates.,, Go.0clS~bh:in:eonfi~ctiani~i ,;~:',,,~Li,:: 
• . . ! l ~ i  I '  ', % ~ ~. r:,T, " '.. : r~L~ ~:,. . .  
-" . , " : '  ~ . . . . . . . .  :'- " "' " '" " ' , " 2~"  • ":; ,~ ,~f|:L", 
?:;.. • " L. - : 
• . . . ,  . . . . .  
. . %+;  +- - 1! 
P ~;? 
... , .- . ......... .....~::=+ . . . . . . . . . . .  . . . -  ~ . 
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M+ENS • 
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 KWOR Y'S 
STORE ' " 
New Hazelt0n Livery and stage.Line 
" Regular Stage Line to Old Hazehon daily 
Freightlngltnd Cartage. R igs  and Horses 
for:hlre. Feed Stab les . :  Hay  arld?Oats - 
<.  for sale. :: . 
:Hankin,:& Lacroix, .ProprietOrs +. 
+ " Ave .  Frank  Card's Place, Thirteenth 
• ~~eHaHO~illHmaflOiimiHnmHoni~sa~aim. O 
: :Thorp&H0ops . i  
Real Estate. Financial and Insurance Brokers, | 
ALDERMERE,  ,13. C. I 
Sole district agents for. E. G. Prior & Co., Victoria, Agricul- 
tural Machinery and Implements, Wagons, Ere. 
Fire, Life, Accident, and Employer's Liability Insurance. 
we  represent the  best companies .- . 
f ,We Can Locate You On a Good Pre,F.mptlon Near the G. T. P. 
| I f  you desire in f0rmat i0n~Bulk l sy  Valley write us. 
O ~  .na , ' , "nu . - - -nu . - - - .n4~+ tm,.--,sO.,-.-am.---J,Os.,,...ua,.....aa..,..uu.,...~O 
• .+.  
THE0MINECA MIN~ SAT~RDI  
II ~ i j ' '~  + "~ ~i :%1' '  : ; I ~ 1 '  4 ~- - i  , :-- " I 
i +:'  ..... .................. i r - -  -:i:..: :/:::.: :20~C~ :.,; :):: [ !:~" +. ;s .P ,~.m co----~,..o~+..~s;,/m:: ,I 
I " .... "Co,.u,mx. :" ' II. 
iIn,. the-maim+:' b f '  the  Administrat ion J{ 
,st .and [ ' "  "I L ~ A in:!the. mat ter  ~. of ,the Es- [ 
| ti).te Of :Johan" Emff+Joh~'~mion~ Ir: . 
th 
the :12m d~ 
)vointed Ad- 
r, . lg,  ~ms 
.t918;-'.and all part ies "indebted. to th, 
said "Estate are required ,to pay  th, 
amounto f  their indebtedness to :m, 
forthwith. " . ; - ,  . ,. 
,,Dated 14th day:o f  August ,  1913. ": 
" ' ' STEPHEN H. -HOSKINS 
50---1 .Official Administrator.  
/ 
PR,--~MATIC BINOCULAR 
. FI~ILD GLASSF~ 
Compasses .  
• W.ATCH' -ES  - : , JEWELRY. .  
O. A. kAGSTAD, Hazelton 
, - + 
Humid Prlce+ J. Llnkkon Kink 
HAROLD ,PRICE &' :CO.  
British ColumMa :' 
Land Sdl~eyorl " r 
HAZELTON AND SMITHERS ., 
London Bufldlnz . . . .  Vancouver 
Brlthh ColumSia 
! It costs $1000 an hourto run 
the city of Vancouver,. ' 
. @, . . .  . . . . . .  . . .  
Ne~;~ Notes from "M~my:S0~"  :: !: ~'::': ~+:~:~ .~ I . • . .  . " . [ 
I 
~g~imt~: will amount 
$10,000. 
~xol x was app " • [ 
f+ . theEStato 'o f .$0han[ . .  There  is a general strike, of I t is .bel ie¢~D'r:Su+"¥at[  'A  " 
on;"otherwlse known'as miners in. Catalonia,:. Spaim Sen has fled from Chin~"t'~:F()r- ed+ police will patrol Canadian deceased. " . - . "  . ' ] : speeiai d~tachi~enf0f'rnou~Jt ++ 
~l~y:r~iuiredlavj'ng claims againstthelie forwaid [ Troops have been ealied out : "  L mesa. 
" - -  ~ ' i""  territory in the:vicinity-of Shus- 
)l~f~l~Ydl crifled',y of  Septembei',t°'me on I ' ~rance pro~--~-e~ to tax notl  Governor Lind, Persoiial reprd- hana; th+ Sc+ne 0f:: the' Ala+kan.;: " i , e  
the only bachelors but also all  child-i sentative:°f President Wllsonlin min i n ~ ~ ~  i i / i+  '.: )_  
~mo, less-ersons ov r . . . . . . .  "_ _ [Mexico, carried apeace messa e :/ ' , +' 9 tt uer~m'age,  i ~ . g 
Ns, :" lwhich was well received bythe :..A."Blayney, the.Franeoib Lake ,.,:~ 
: Plans have:been prepared f6r]Hgertagovernmetit" ::. + rancherwho-breeds silver . ;foxes i. 
i~he floating drydockatVancou.. I ' " • . ' .. , . . .~ ;  as a sideline, has now/seven :i.0f I~ 
V~r,;"~" ' ~t~s)a'- ~unt,.£--+" wltt--"'; ut~t'^  ip¢-,uw, uw.a"~enn ' .~  li The relief ship /.;ovenskioia,. the valuabi~e afiimals, :~&i+d ~g i 
' " : ' /carrying the second Schroeder- to last rsports. ~ . . . .  
:' A slide in the Porto Bello cut)o----'- ,. ; . - . '..: • , .,. . - , ,.. ,, , o~ranz renezexpeukion, was sunk 
of the Panama canal .buried s in the Aret ie  "'The crew was 
Steam shovel, 'killing ,tl~irteen saved No tr lce 'of  Stranz mid LAND NOTICES 
J I " ' " Om!+neca L nd-District. J)istrict'of + men, 
.+-.- , his companions as found. Cassiar - ..; ' . h .been Take n(,tiee that James Curtis Wat-  
Son, of Victoria, B. C.; occupation .atud~ An earthduake in Peru • des- Shipowners claim that  the ent,.intends toapplTf0rpermission to
troyed thetowns of Caravelli and evels of the Great Lal~esand Commencing ata postplanted at the purchase the fol lowmg described lands:  
Quicacha. ' Thousands are home- the St, Lawrence river are bei+ng south-east corner of Lot 1237, District 
of Cassiar, thence west  60ehainS,.thenee • less. " . south 20 chains, :thence east 60 chains, 
thence north. 20 .chaihs to point of 
I ~ ~ ~ ~ ,  
Seven thousand physicians an 
in attendance at-the Interna- 
tional med ica l  congress in 
London. " 
Following. the fire which..pr,ac. 
tically destroyed AthabaseaLand- 
ing, four+, men were- arrested, 
charged with l.ooting.. 
/ 
British Scientists have organiz- 
ed an expedition to prospect 
radium deposits which are be. 
lieved to exist in Australia. ' " 
+RUDDY & MacKAY 
Transfer, 
Storage and- 
General Freigh!ing 
- /  +.:: " ' '  + : . ,3:  
• . . . . .  : ~ : !  
o . . , . o 
- -  : ,  ; : ! : .~+i~,+i '+ss :+) f :C~.na ,  g~:+s+~ + '! I I  "~ ' ' ' ' '  ->+I I . : ' - "  : . . . . . . .  ~ :~ . .  + . . .  ~ . . .  , , :  . . . . . . .  . . . .  . . . . 
gS •IR:Br!e~+ ,i .~coveri~ from her lat~ ilr6i~sd. ::'~•~'=. / :. -+,.. , ~+ .-, ~ +,+, .-~.+~+:~:;:,(.+ +,.  -~.~.. .. 
in is ter~f  ?pUblic works,]e:on ,'" 
t0~ about S way f romOttawa toYancou-. 
:@) ' ! " "  : :" I 
Express and Pauengei- Set. [ 
[[ vice To 'A l l  T ram ' It is repQrted in" London that house of commons, has been ;ilI7RTAH lllIqPlT~! ..m'~: 
AustenChamberlai~ •will be the a~ked by his former Liberal gut- , f f~ .+~!u .  , ,uu . ! ,  n"+.~cxms ;': 
- ~ Special Conveyance Furn. next leader, of the Unionist party, porters to retire He will start ~P~mtd-"~-~" Thlaratein.elud..'ofl~e ¢o -
' , . . '  , ,. ¥ P n o ~ f r o m o n e m o n t a u p w a r ~ a t g l p e ~  
• i i~hed On Short Notice a" . . . tal, Tieketll obt~|mlble In. lffmleltml - ' ' " ' ' In  fJ1e ~ ~u m~n]c,nel)) I~  we J l  all all ~t l  Wll l le 
) ) j i  in ASuccessi°n to B0nar. LaW.S60, .000  corporation has been lal3or' new. support;.asS°c!atl°n'-- looking: fo r  I "f're" E" ~t~tephens°+n" °~ at t h ' e l f  ~ ,~.~ npt  e a <~ ] -k a" Jr~'Nt re; m ,~laermereDr.,Walhtee)n-~nP°et O~ee Ox=or_+a~.. T.marl J" 
• ' ' ' " " I "  ~ m~ClU ~uper ln teno lmt  a t  ~e I t01p l t l l ,  , ; "  
constantly lowered, owi~g to the 
drainage operations and other commencement, being ungazetted Lot 
123f, District of  Cassiar. ' ' 5 causes. An investigation will be July 15th, 1913, James Curtis Watson. 
made. 
The National Transcontinental omineea  Land District. District o~"-'" " 
Cassiar . . . . . .  . .~,, .... , , 
section of the G.T.P. between .Takenoticethatl,.LambertO. P.~t- 
erson, of Victoria~ B;"C.;'ocefi'patJon 
Winnipeg and Coehrane will be retired, intend..t6apl~'fur@ermission 
to .purchase  the - fo]lo~vlng described regularly opened about December mnos:  • .',, , . . . .  
Commenc ing  at a post  p lanted twenty  I. IQom Coehrane to Quebec chains south • from tho-horth~ea~t'co~er 
the. line is expected to be ready of Lot 2118, District of'Ceseiar/thence 
south 60 chains, thence east.!62 chains,~ 
for traffic by August, 19i4. " thence north 37 chains, lhenee  west  62 
chains, thence north 20 Chains, thence 
west  3 chains to. point .of  commenee~ "Fighting Joe" Martin, the me nc, ~eing ungazetted Lot 15~; : : ' : : ' - ' : ' : ' :~  
former British Columbian, who Lambert Osborne Paterson. :~ 
• July 14th, 1913• 
is' now a member of the :British " " :+ '~ 5~. ,ii 
r I'• BDV I I IM I}E 'D  Ready .foi bm_'l~ng, &INerod i omce in ~fomsr ly  I I . I I : I  l , l l l l l l l l l ; l l  in the  Now:Town,  : occup i~IbyC P Willla 
P i i  i i V i l i P i l l  " " ' ' ' " ' "  + ' .  _ 
"+ " . . . .  ' " "." ' " I Blacksmith Shop + formed to establish wireless com. I 
• Beforebuildlng, ,set prices from us forall kmds of,. | # " "+ ~ #- H?~TON,  B. (3, munication with, the new Shu-III. +lPl~_. _ _ _ : " " - 
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Phone 300 P .O .  Box 1635 
HARRISON IV .  ROGERS 
ARCHITECT 
Special Attention to Out of Town Clients 
SUITE  0NE,  FEDERAL BLOCK,  
PRINCE RUPERT. B. C. 
Green Bros . .  Burden  & Co .  
Civ i l  En~neers  
Dominion and British Columbia 
Land Surveyors 
Offices at Vieto.ia, Nelson, Fort George 
. and New Hazelton. 
B. C. AFFLEC~, Mgr. New Hazelton. 
J A LeRoy J Nation 
i . .  . 
t Vancouver i 
t European Plan $1.00 to $2.50 
Rooms with Baths. Hot and Cold 
Water. Steam Heated. 
t Motor Bus Meets All Boats and 
Trains. 
O ~ ~ ~ ~ "  
F .  G .  T .  Lucas  E .A .  Lucas  
,,%~ :;',i,ir ° I" 
. . ¢:5  
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LoCal and Distrkt News Notes 
tiers. Frank R. Keefe is presi- 
dent, Charles D. Haven vice- 
president and C. Bransby Wil- 
liams secretary:treasurer. 
A party of prospectors, includ- 
ing S. J. Willton and James 
Ferguson, left on Monday for 
Manson creek and the Stranger 
river. 
Ed. Mullen has sold his pack 
train. He expects to leave to- 
morrow'for the Shushanna dig- 
gings, planning to take in a span 
of oxen. 
The repair  crew which has 
been. replacing the poles along 
the Yukon Telegraph lin~ through 
the Balkley Valley, has returned 
from Burns Lake. 
F. M.. Dockrill has returned 
Wilson Bros.. of  38-Mile, were 
in town yesterday. 
H. M. Gibson returned on 
Tuesday from Burns Lake. 
Ben Peterson is working on 
the Silver King, on Nine-mile. 
I. Anger returned on Wednes- 
day from a business• trip to 
Beattle. 
A new ferry is being construc- 
ted to cross the Skeena at Git- 
wangak. 
Sidney Billingham, of Vancou- 
ver, was in town on Wednesday 
evening. 
District Forester Allen left on 
Tuesday for a trip into the Bulk- 
Icy Valley. 
Government Agent Hoskins 
went to the Bulkley Valley towns 
day. The anglers of the imrtY 
were successful in landing quite 
a number oI~ fine trout, which 
were added to the menu. 
F.E.  Groffman has returned 
from Vancouver, and will leave 
on Monday ,  accompanied by  
Hugh Gibson, for Quartz and 
Vital creeks, in the Manson dis- 
trict, where his company, the 
OminecaGold Mines, is operating. 
Leon Benoit and Henry Vaurs, 
of Winnipeg, accompanied by 
A. C. Aldous, returned on Tues- 
day fror~a visit to the Bulkley 
Valley and Smithers. They were 
.greatly pleased with tl/e appear-" 
ance of..crops in the valley, and 
with conditions generally• Smith- 
ers impressed them 'as an admira- 
ble townsite, and they went s'o far 
as to say they regarded it as the 
best new town of the 'day. Mr. 
Benoit is heavily intbrested in 
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